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En este proyecto de grado se realizó una recopilación y determinación de 
indicadores sociales para la facultad de ingeniería en la Universidad Católica de 
Colombia, considerando los indicadores sociales realizados en proyectos de 
responsabilidad social universitaria (RSU) y referentes nacionales e internacionales 
teniendo como referencia indicadores utilizadas por la ONU. 
Con estos indicadores se plantea un modelo de medición de impacto dividido en 4 
partes:  
• Selección del Proyecto 
• Definir la base del proyecto. 
• Evaluación por expertos. 





La metodología para el desarrollo de este proyecto se divide en 4 fases las cuales 
son:  
• Fase 1: Analizar los proyectos sociales de la facultad de Ingeniería, con el fin 
de identificar indicadores. 
• Fase 2: Recopilar indicadores para la medición de impacto social en 
proyectos técnico-sociales y sociales implementados en otras instituciones a 
nivel nacional e internacional. 
• Fase 3: Determinar indicadores transversales a los cuatro programas de la 
facultad de Ingeniería. 
• Fase 4: Proponer modelo de medición de impacto. 
 
La anterior metodología está basada en tres metodologías. La primera, la 
Metodología IMI la cual es usada para el análisis de los indicadores, la verificación 
y valorización del impacto. La segunda, Metodología Marco Lógico, la cual se 
implementará en el análisis, la extracción de los indicadores para el modelo. 
Finalmente, la Metodología Scrum la cual integra las dos metodologías anteriores y 
permite la estructuración del proyecto para la obtención de los resultados en los 
tiempos establecidos.  
 
Dichas metodologías se eligieron como base, para la propuesta de un modelo de 
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Se concluye del proyecto de grado que, de los indicadores recolectados en los 
proyectos de la facultad de ingeniería del 2013 al 2016 no se maneja una definición, 
metodología o métrica referente al impacto social, pero se encuentra que 
implícitamente se maneja una idea de impacto social, la cual busca el beneficio de 
las comunidades intervenidas. El modelo de medición de impacto propone, como 
solución a la problemática de la medición de impacto social en la facultad de 
ingeniería, que se realice una valoración para cada proyecto mediante una serie de 
pasos y la implementación de un modelo matemático que dé como resultado un 
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